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конкретних комунікативних умінь з кожної теми завдяки різноманіттю активних форм і 
методів  навчання.  Серед  них  —  інтерв’ю  з  міністром  освіти  або  викладачем  вашого 
факультету, імпровізація на вільну тему, етюд-пантоміма «Моя перша зустріч з 
викладачем і сокурсниками», під час роботи в парі обмінятися компліментами: викладач 
— викладач, викладач — студент, студент — студент; конкурс на кращу самопрезентацію. 
Неабиякий інтерес у студентів викликають практичні заняття, проведені у формі тренінгу. 
Теми тренінгів можуть бути різноманітні: «Духовність як основа сучасного спілкування», 
«Інтерпретація невербальної поведінки у педагогічному спілкуванні», «Особливості прояву 
емоцій у навчальному процесі», «Сучасна лекція». Краще, коли група сама обирає тему, тоді, 
як правило, кожен із задоволенням бере участь у тренінгу. 
Саме  на  таких  заняттях  студенти  можуть  продемонструвати  комплекс  комунікативних 
навичок: налагоджувати комунікативний контакт з педагогами, однокурсниками; раціонально 
використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування, створювати сприятливу для 
спілкування атмосферу, приймати групове рішення з дискусійних проблем, робити висновки, 
оцінювати роботу одногрупників. Такі заняття доцільно проводити один раз на семестр, бо 
вони потребують копіткої і напруженої роботи як з боку викладача, так і з боку студентів. 
Активізації пізнавальної діяльності сприяє самостійна робота студентів. Вони з натхненням 
виконують такі творчі та дослідні завдання, як моделювання поведінки викладача у конфліктній 
ситуації,  розробка  асертивних  прав  студента,  дослідження  рівнів  спілкування  в  КНЕУ, 
написання од та творів-мініатюр на вільні теми. Деякі студенти із задоволенням обирають 
кейс-метод для виконання таких завдань: змоделювати ситуації для різних типів 
педагогічного конфлікту, продумати ситуації для позицій «Батько — Дитина — Дорослий», 
«Дорослий — Дорослий», «Батько — Дорослий» тощо. 
Отже,   результати   дослідження   переконливо   довели,   що   підвищенню   ефективності 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Сьогодні  активно  відбувається  вдосконалення  навчального  процесу,  з’являються 
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інновації. Ефективному засвоєнню знань, успішному оволодінню матеріалом сприяє 
використання різних активних методик навчання, різних методів активізації навчально- 
пізнавальної діяльності. Мета навчання полягає не тільки в засвоєнні певної суми знань, 
матеріалу, змісту курсу, а й у формуванні у студентів наукового світогляду, економічного 
мислення. 
Студент має також у процесі роботи над програмою навчитись працювати з навчально- 
методичною   та   науковою   літературою,   самостійно   оволодівати   знаннями.   Важливе 
значення має й уміння використовувати здобуті знання на практиці, тобто готовність 
студента  чинити  дії,  що  засвоєні  за  допомогою  способів  навчально-пізнавальної 
діяльності. Уміння формуються вправами в умовах, що змінюються, і не автоматизуються. 
Навички виробляються багаторазовими вправами в одних і тих самих умовах діяльності. 
При цьому вчинена дія носить автоматизований характер. 
На нашу думку, основні завдання навчального процесу можна схарактеризувати так: 
 набуття вміння працювати з навчально-методичною та науковою літературою; 
 сприяння формуванню у свідомості студентів економічного світогляду, напрацювання 
елементів економічного мислення; 
 концентрація уваги; 
 стимулювання пізнавальної діяльності; 
 оволодіння категоріальним апаратом; 
 активізація творчості в роботі над навчальним матеріалом; 
 створення атмосфери змагання, конкуренції. 
Дані цілі реалізуються за допомогою використання методів навчання. Методи навчання — 
це способи передавання знань, керування навчально-пізнавальною діяльністю студентів.  
Сформувати вміння працювати з літературою, оволодіти категоріальним апаратом 
допомагає самостійна робота. 
Метод порівнянь, «мозковий штурм» у найкращий спосіб активізують увагу. 
Аргументація, обґрунтування сформульованої позиції поглиблюють знання, активізують 
пізнавальну діяльність. 
Метод дискусії створює атмосферу змагання, конкуренції, стимулює творчу роботу. Дану мету 
реалізує і робота в малих групах. 
Кейс-метод допомагає поєднати навчальну роботу з вирішенням проблеми на конкретному 
матеріалі, спрямовує учасників на самостійне висування припущень та їх перевірки, розгляд 
альтернативних рішень проблемної ситуації. 
Дидактичні  ігри  допомагають  студентам  відчути  себе  в  ролі  спеціалістів,  справжніх 
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фахівців з економіки. У процесі гри найліпше закріплюються практичні навички та вміння, 
гра вчить прийняттю ефективних рішень у конкретній ситуації. 
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Складність сучасного світу, де діють різні національні валюти та правила регулювання 
зовнішньої   торгівлі,   різні   валютні   та   політичні   системи,   потребує   знань   не   тільки 
національних фінансів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, а й таких напрямків, як 
визначення вартості іноземної валюти; розуміння балансу платежів, що показує виплати та 
надходження в країну порівняно з рештою країн світу; розуміння процесів, які відбуваються 
на міжнародних фінансових ринках (ринки євродолара, ф’ючерсний, опціонів). Ось чому курс 
«Міжнародні фінанси» — це одна з важливих  дисциплін  підготовки  фахівців  економічних 
спеціальностей вищими навчальними закладами України. 
Процес  опанування  міжнародних  фінансів  спирається  на  знання  економічної  теорії, 
фінансів, зовнішньоекономічних відносин, математики. 
Актуальність предмета та його практична значущість, відповідно, потребують більшої уваги 
щодо активізації та покращання різних форм і методів навчання. Серед них розрізняються такі 
методи: метод конкретних ситуацій; метод випадків; традиційний метод. 
Метод  конкретних  ситуацій  належить  до  практикуючого  навчання,  яке  на  противагу 
традиційному не є пасивним пізнавальним процесом, а орієнтується на активне використання 
студентами  знань  для  моделювання  конкретних  дій  та  процесів  поведінки.  На  противагу 
методу випадків, який охоплює лише один випадок, який є найголовнішим поряд з іншими, 
метод ситуацій містить кілька таких взаємозв’язаних важливих випадків у контексті з іншими, 
додатковими. І що найголовніше, у ході проведення заняття за допомогою методу ситуацій 
студенти не мають права ставити додаткові запитання викладачеві, а вирішують усі проблеми 
самостійно, застосовуючи різнобічні інформаційні джерела. 
Метод  конкретних  ситуацій  —  це  метод  активного  навчання  студентів,  який  надає 
